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LLIBRES
La importància de les
telecomunicacions en
la difusió de la
informació
Telecomunicaciones y audiovisual en
Europa. Encuentros y divergencias
Edició d'Enrique Bustamante. Fundesco,
Madrid 1991.
250 pàgines. 17 x 24 cm.
La conjunció de l'àudio-visual i les
telecomunicacions té, sens dubte, efectes
potencials de gran transcendència per al futur de
la tècnica i els seus usos, que al seu tom
conformen l'incipient panorama social de
l'anomenada societat de la informació.
Si bé sembla que existeixen factors d'integració
evidents, com la digitalització dels senyals de
telecomunicació i video, l'ús conjunt de certs
equips de transmissió i la futura utilització de
satèl·lits o les xarxes de banda ampla, l'acord
entre ambdós sectors és confús pel que fa a la
política d'actuació pública, estratègies d'empresa
o usos socials.
Per tal d'ajudar a aclarir aquest boirós panorama
en una qüestió de tant d'interès, Fundesco ha
propiciat trobades i debats sobre la interacció
entre els sectors esmentats, a la llum de les
evolucions recents i previstes tant en l'àudio-
visual com en les telecomunicacions. En el
present llibre s'ofereix el compendi dels treballs
d'investigació sobre la convergència dels sectors
d'àudio-visual i telecomunicacions des de l'òptica
d'un grup destacat d'investigadors europeus.
Aquesta obra és un estudi comparatiu de les
situacions, estratègies i tendències que afecten la
possible integració entre els sectors europeus de
l'àudio-visual i les telecomunicacions, dins dels
fenòmens de comunicació social, la dinàmica
dels quals tendeix cada vegada més a
l'homogeneïtzació.
Els seus autors s'han recolzat en l'evolució
històrica de tots dos sectors, les polítiques
estatals aplicades i les conseqüències de la
liberalització de les telecomunicacions, inductores
de canvis en l'estratègia comercial i política dels
actors estatals.
El pes de les històries dels diversos països i les
diferències entre ells produeixen concomitàncies
i divergències, encontre i desencontre de dues
tecnologies la sinergia de les quals mourà en un
termini indeterminat encara, potser més proper
del que s'espera, ingents recursos materials i
intel·lectuals.
Els grups Eurocommunication Recherches,
constituït el 1986 pels investigadors europeus
més importants en aquest camp, es va plantejar
la necessitat de fer un estudi comparatiu —
completat en dos anys— de les situacions,
estratègies i tendències que afecten la possible
integració entre els sectors europeus de l'àudio-
visual i les telecomunicacions. I aquest és el fruit
de tal esforç, apadrinat per la Cnet francesa,
CCIS en el Regne Unit, Komtech a Alemanya,
Maknomedia a Itàlia, Lentic a Bèlgica, la
Direcció General XIII de la CEE i Fundesco a
Espanya. Aquest patrocini ha permès traçar un
panorama que abasta Espanya, França, el Regne
Unit, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Holanda i
Dinamarca.
Aquest llibre, el rigor i l'interès del qual estan
garantits pel prestigi de les entitats i els autors que
l'han fet possible, ofereix a tots els estudiosos o
simplement interessats en aquest naixement i vast
camp un punt de partida per conèixer la realitat
actual i esbossar les conseqüències futures de la
trobada de l'àudio-visual i les telecomunicacions a
la nova Europa. •
LLIBRES
Las tres vidas de Destino




290 pàgines. 14 x 22 cm.
Versió castellana del llibre
publicat anteriorment en
català a la col·lecció Vaixells
de Paper. En aquesta reedició i
traducció del llibre, els autors
han aprofitat per ampliar
considerablement alguns
aspectes poc tocats en la versió
catalana, especialment el que
correspon als aspectes culturals,
tan important en la revista.
També hi han incorporat un nou
apèndix amb una antologia
d'articles que van significar fites
fonamentals en la història de
Destino. Es un
excel·lent model d'estudi
hemerogràfic, àgil i a fons.




364 pàgines. 14,5 x 21,5 cm.
Un nou llibre d'aquest periodista
expert en temes relatius a la
participació dels espanyols en la
Segona Guerra Mundial que
amplia i completa el seu llibre
anterior Els catalans de
Churchill. A Daniel Arasa,
redactor en cap de l'agència
Europa Press de Catalunya, li
agrada explicar que va néixer el
juliol de 1944, el mateix dia que
els militars alemanys atemptaven
contra Hitler en el frustrat intent
de posar punt final a una història
que va portar Alemanya i una
part del món a una gegantesca
tragèdia. Amb això justifica el seu
interès en el tema, que no ha
abandonat amb la publicació
d'aquest llibre, perquè prepara ja
un estudi sobre la presència



















Comunicación social 1991. Tendencias
Bernardo Díaz Nosty, director.
Fundesco, Madrid 1991.
290 pagines, 22,5 x 26 cm.
L'increment substancial de l'oferta, tant escrita
com àudio-visual, i una lleugera recessió del
pastís publicitari, molt generós encara però cada
cop més repartit, són alguns dels factors que han
introduït noves dosis d'incertesa en l'hortizó
immediat dels mitjans de comunicació a
Espanya.
Aquestes són algunes de les consideracions més
òbvies que es desprenen d'aquest nou informe
anual de Fundesco, el tercer que editen, on les
dades es combinen amb l'anàlisi de la situació i
les tendències en la comunicació social.
L'entrada de capital estranger, que presenta una
proclivitat creixent des de fa ja alguns anys, i la
solidificació d'una certa pràctica de conglomerats
més o menys multimédia són altres aspectes
rellevants que destaca l'informe. En aquest sentit,
Espanya es troba cada cop més a prop de les
grans tendències mundials: oligopolitització,
universalització i diversificació de capitals i
mitjans. Són tendències evidents en els grans
trets però molt complexes en el detall, que és el
que analitza l'estudi dirigit per Bernardo Díaz
Nosty i en la redacció del qual han col·laborat
més d'una vintena d'experts, entre els quals es
troba el català Josep Maria Martí, director de
Ràdio Barcelona, que hi publica un estudi sobre
els paràmetres de la transformació de la ràdio a
Espanya.
Amb aquest informe, com amb els dos anteriors,
Fundesco intenta aprofundir en un model propi
d'investigació per obtenir una radiografia
estadística i argumentai, però també per
entendre les grans línies mestres d'un
macrosector que se'ns presenta cada dia més
interconnectât i expansiu.
El llibre ofereix un recorregut minuciós i puntual
pel sector de la comunicació espanyol durant
l'any 1990 i la primera meitat del 1991, al qual
segueix l'anàlisi plural dels factors, mecanismes i
estratègies que prefiguren les perspectives
fonamentals del futur ordre mundial de la
comunicació.
L'informe ofereix també una útil guia actualitzada
dels mitjans espanyols.
El disseny està molt cuidat, amb fotografies,
quadres i gràfiques en color. Hi ha milers de
dades estadístiques, taules de difusió i audiències,
volum de negoci, ingressos publicitaris,
participació de capital estranger o estimacions de
creixement. •





454 pàgines. 13,5 x 22 cm.
Segona edición, revisada i
ampliada, de l'obra del mateix
títol que era, a la vegada,
continuació d'un text anterior,
Sociología de los medios
masivos de comunicación, i com
aquelles dues va adreçada
especialment als estudiants. En
realitat, més que una segona
edició és un llibre diferent, reescrit
completament amb la finalitat
d'actualitzar-lo i clarificar
l'exposició de les idees. En aquest
manual, Denis McQuail, professor
de la Universitat d'Amsterdam,
examina els orígens i història
—i les respectives definicions
públiques— dels mitjans de
comunicació moderns: llibre,
premsa, premsa de masses,
gravacions musicals, cinema,
ràdio i televisió. L'anàlisi es
completa amb les diverses
perspectives que s'han elaborat
des de les ciències socials per
donar compte de la comunicació
de masses; s'estudia per separat
la institució dels mitjans, el procés
que es desenvolupa al seu
interior, el contingut característic
de la seva producció: la cultura de
masses, la idea de massa i del
comportament de masses, el
fenomen sociològic de l'audiència,
i la relació entre comunicació de
masses i canvi social.
El trajecte intel·lectual que l'autor
ens convida a recórrer permet al
lector de conèixer les posicions
adoptades respecte a aquests







2.a edición revisada y ampliada
i tradicions teòriques modernes:
funcionalisme, estructuralisme,
teoria de l'hegemonia, Escola de
Frankfurt, enfocament sòcio-
cultural, teoria de la dependència.
España 25.000
Fomento de la Producción.
Barcelona, 1991.
1.000 pàgines. 22.000 ptes.
Un equip de periodistes i
especialistes en informació
econòmica han recollit i elaborat
la informació sobre les 25.000
empreses espanyoles més
importants, totes elles amb
vendes superiors als 200 milions
de pessetes el 1990,
classificades i actualitzades fins
al setembre de 1991. De cada
empresa es dóna el número de
ranking en el sector, la plantilla
el 31 de desembre de 1990, els
ingressos durant el 1990 i la
participació estrangera en el seu
capital, i els noms i càrrecs dels
principals directius de l'empresa




Carles Pastor substitueix Sebastià
Serrano
Canvis en les juntes
del Col·legi
En la reunió de la junta de govern del Col·legi de Periodistes del
dia 7 de novembre, el degà va donar compte de la dimissió del
vocal sisè, Sebastián Serrano Munuera, que ha marxat a Moscou
com a corresponsal del diari El País. Per ocupar el seu lloc, la
junta de govern va acordar, en la seva reunió del dia 28 de
novembre, cooptar el col·legiat Carles Pastor i Pastor.
D'altra banda, Josep Cabasés i Garriga, i Magdalena Ballester i
Sirvent, vocal primer i segon de la junta de demarcació de Lleida,
respectivament, han presentat la seva dimissió, i per ocupar els
seus llocs la junta de demarcació ha decidit cooptar els col·legiats
Rafael Ventura i Nadal i Artur Peguera i Anoro.
47 sol·licituds d'ingrés de
col·legiats actius i 36 de
numeraris aprovades el mes
de novembre
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya va
aprovar, en la seva reunió del dia 7 de novembre de 1991, les
sol·licituds d'ingrés com a membres actius de Josep Cruset
Vallverdú i Fermí Morera Iglesias, de la demarcació de
Tarragona, i dels següents periodistes de la demarcació de
Barcelona: Ignasi Aragay i Sastre, Carme Barceló i Crespo,
Oscar Ramon Callau Muñoz, Mònica Elena Daluz Vera, Lino
Díez Jalón, Pere Ferran Climent, Carme Garcia Ribas, José
Manuel Garzón Molina, Juan Carlos Giner Gutiérrez, Elisabeth
Hernández Rodríguez, Joaquim Lladó Berenguer, Marc Mareé i
Casaponsa, Xavier Molinas Sans, Antonio Feo. Javier Pardo
Garde, Joaquim Roglan i Llop, Salvador Sabrià Pau, Jordi Solé
Comas, Isabel Suter Suter, Jordi Vallvé Moro i Josep J. Viñeta
Balsells.
En la mateixa reunió es va aprovar el pas de numerari a actiu
d'Isidre Estévez Alvarez i Francesc Josep Gimeno García, de la
demarcació de Barcelona, i la petició d'ingrés com a membres
numeraris dels següents sol·licitants de la demarcació de
Barcelona: Marta Amigó i Batlle, Jaume Bercial Casbas, Cristina
Bibian Mateo, M. José Coral i Miquel, Joan M. Corbella
Cordomí, Carles Díaz Perera, M. Luisa Escartín Furió, M.
Angeles Fortes Picas, M. José Fraile Colorado, Mari Carmen
García Barrero, Carlos García Mañé, M. Carmen Gimeno
Fernández, Laureano Jiménez Bosch, Jordi Juste i Garrigós, Ana
M. López Esquinas, Natalia Navarro Oliván, Manuel Núñez
Corral, Pere Pascual Piqué, Silvia Quiroga i Bertolín, Montse
Raya i Pérez, Maria Roman i Pérez de la Lastra, Jesús Sagués
Llompart, Ross del Carmen Salés Martín, Eulàlia Salom i
Seminario, Victor Saura i Estapá, Marta Trius Chassaigne, Xavier
Vela Eguren i Joan Vilà i Curós.
En la següent reunió de la junta de govern, el dia 28 de
novembre de 1991, es va aprovar el pas numerari a actiu d'Àlex
Ballester Fàbregues, Jordi Gironès i Garcia, i Mercedes Jiménez
Martínez, de la demarcació de Barcelona, i també les sol·licituds
d'ingrés com a membres actius dels següents periodistes de la
mateixa demarcació: Mercedes Albarracín Rivera, Miquel
Armengol Aman, Josep Maria Basch i Tomer, Alfons Berruezo
Meier, Miquel Calzada i Olivella, Ferran Escoda i Fortuño, Eulàlia
Ferrando Serra, M. Alba Gilabert Grau, Marcos Jesús López
Valera, Feo. Javier Martín Blanco, Sergi Mas i Abad, Miguel
Miralles i Fenoll, Justo Molinero Calero, Isabel Morlans Úbeda,
Celia Motis i Vendrell, Miguel Angel Pérez Fabregat, Elisenda
Roca i Palet, Ferran Rodríguez Font, Ariadna Trillas Fonts i
Carmen Grasa Garrido.
En la mateixa reunió es va aprovar l'admissió com a socis
numeraris per la demarcació de Barcelona de Lourdes Bailarín
Enjuanes, Sergio Barredo García, Haydée Maria Correa Ivo,
Francisca Rodríguez López, Isabel Delgado Daza, M. Carmen
Franco García, Empar Polo Morte, i M. Victoria Vilaplana i
Alastuey.
Tots ells han de passar per la secretaria del Col·legi per tal de
formalitzar l'ingrés.
LLIBRES
Miguelito. Mi vida secreta.
Vol I
Romeu.
Editorial Estrip. Barcelona, 1991.
102 pàgines. 22 x 12,5 cm.
Recull de 83 de les tires còmiques
amb què el dibuixant Romeu va
fer popular la figura de Miguelito
i els seus amics, agrupades en
cinc apartats temàtics: "El cole",
"Ellas", "El dinero", "Las
estaciones" i "El futuro". Un
relligat exquisit per a un
personatge que emula, amb
personalitat autòctona, les




Editorial Estrip. Barcelona, 1991.
130 pàgines. 15 x 19 cm.
Recull d'acudits del dibuixant
Tom, bellament relligats. Com
escriu Ramon de España a la
contraportada, "aquí està la
mirada de Tom per registrar, amb
tota la ironia de què és capaç un
fatalista amable, la nostra carrera
des del no-res fins a la més






El director del Diari de
Tarragona, Antoni Coll, acaba de
publicar el seu cinquè llibre, una
biografia novel·lada sobre el
doctor Antoni Gilabert Punsoda,
avi de l'autor, que va ser metge
rural a Ivars d'Urgell en les
primeres dècades del segle XX i
que va morir als 95 anys.
Barcelona, un museu
d'escultures a l'aire lliure





Els nous monuments posats
durant l'última dècada en carrers
i places de Barcelona, realitzats
per figures interessants de l'art
contemporani són analitzats en
aquest llibre pel periodista Lluís
Permanyer, especialitzat en temes
barcelonins. Ha seleccionat 30
obres, entre les quals n'inclou
dues que no són exactament
escultòriques: el pont de Santiago
Calatrava al carrer de Bac de
Roda, i la plaça dels Països
Catalans, d'Helio Piñón i Albert
Viaplana. No es tracta, doncs,




RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 4 291 131 28 19 - - - 473 Dones - 11 3 14
Homes 16 687 448 194 106 18 3 - 1.472 Homes 1 58 19 13 9 - - 100
Total actius 20 978 579 222 125 18 3 - 1.945 Total actius 1 69 22 13 9 - - 114
Dones 15 182 24 4 3 - - - 228 Dones - - - - 1 - - 1
Homes 7 154 54 11 6 4 - - 236 Homes - 4 3 2 - - - 9
Total numeraris 22 336 78 15 9 4 - - 464 Total numeraris - 4 3 2 1 - - 10
Dones - - - 1 4 1 - 6 Dones
Homes - - - 15 46 49 5 115 Homes - - - - 1 4 1 6
Total jubilats - - - 16 50 50 5 121 Total jubilats - - - - - 1 4 1 - 6
Total Col·legiats Catalunya
r 1-12-91 43 1.314 657 237 150 72 53 5 2.530
Total Col·legiats Tarragona
r 1-12-91 1 73 25 15 11 4 1 130
Demarcació de Lleida
Dones - 13 2 - - - IfpSÍï ■ 15
Homes 1 34 12 1 2 - - 50
Total actius 1 47 14 1 2 - - ■ 65
Dones - -
Homes - - - - - 1 - • 1
Total jubilats - - - - - 1 - ■ 1
Total Col·legiats Lleida
1T-12-91 1 47 14 1 2 1 - ■ 66
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 3 230 123 28 18 - - - 402 Dones 1 37 3 . 1 - - 42
Homes 9 526 396 172 93 18 3 - 1217 Homes 5 69 21 8 2 - - 105
Total actius 12 756 519 200 111 18 3 - 1619 Total actius 6 106 24 8 3 - - 147
Dones 15 181 22 4 2 - - - 224 Dones - 1 2 - - - - 3
Homes 6 147 50 9 6 4 - - 222 Homes 1 3 1 5
Total numeraris 21 328 72 13 8 4 - - 446 Total numeraris 1 4 3 8
Dones - - - 1 4 - - 5 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - 14 40 47 5 106 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - 15 44 47 5 111 Total jubilats - - - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
ri-12-91 34 1.084 591 213 134 66 50 5 2.176
Total Col·legiats Girona
r 1-12-91 7 110 27 8 3 1 2 158
d'una tria que posa de relleu tot el
que s'ha fet de positiu en aquest
terreny a la ciutat.
Tres días de agosto. Golpe y
revolución en la URSS
Rafael Poch.
Editat per La Vanguardia.
Col·lecció La Historia Inmediata.
Barcelona, 1991.
Primer llibre d'una col·lecció amb
què La Vanguardia vol oferir
informació suplementària i
exhaustiva sobre els fets més
rellevants de la vida i la política
internacionals. L'autor és
corresponsal del diari a Moscou i
va formar part del grup de
periodistes que va anar a Crimea i
va aconseguir entrevistar-se amb
el segrestat president Gorbatxov,
durant el cop antidemocràtic del
mes d'agost.
La gran conspiració




360 pàgines. 13,5 x 20 cm.
Excel·lent treball de síntesi
efectuat per dos periodistes que
han remenat molta documentació
i han consultat les fonts orals
bàsiques abans de posar-se a
escriure. Aquest llibre, que es
publica en el vintè aniversari de
l'Assemblea de Catalunya, supera
àmpliament el que fa uns anys va
publicar Josep Maria Colomer,
però es manté encara en el nivell
de crònica periodística més que
de treball científic. No hi ha notes
ni bibliografia (encara que les
fonts són sovint citades dintre del
text), però és un llibre on hi és
gairebé tot i que prefereix no
entrar a fons encara en el terreny
de les valoracions.
Palabras para el silencio
José Maria Alimbau Argila.
Ediciones STJ. Barcelona, 1991.
232 pàgs. 13 x 21 cm.
L'autor, redactor de Ràdio
Barcelona i sacerdot, ha recollit
en aquest llibre els seus articles
publicats en el Full Dominical
que editen conjuntament les
diòcesis de Barcelona, Lleida,
Tortosa i Urgell. Segons explica
en una nota introductòria, ho ha
fet per respondre a "les peticions
que li havien arribat per part de
sacerdots, religiosos i religioses
encarregats de la pastoral
hospitalària i de la salut,
professors de religió, catequistes,
seglars, i les persones que han
viscut hores difícils i que havien





Tots els que tinguin ingressos extra-
salarials s'hi han de donar d'alta
Els periodistes, en el
grup 899 de l'IAE
—Josep de Senespleda Raventós—
El proper dia 1 de gener de 1992 entrarà en vigor el nou impost
sobre activitats econòmiques, que englobarà els antics impostos de
llicència fiscal i radicació, d'acord amb el Decret Legislatiu
1175/1990 de 28 de setembre.
En conseqüència, des d'aquesta data quedaran extingits els
impostos damunt esmentats, que seran substituïts pel nou IAE,
també de caràcter municipal, que té encomanada la gestió
recaptadora a l'Administració Tributària de l'Estat.
El nou impost grava l'exercici de qualsevol activitat empresarial,
professional o artística, i en conseqüència la referent als
periodistes, que està classificada en el grup 899 de la secció 2a de
les tarifes de l'impost.
Efectivament, no hi ha una diferència substancial respecte a
l'anterior impost sobre la Llicència Fiscal; no obstant, a la tarifa
vigent, que és de 18.400 pessetes, se li haurà d'afegir la quantitat
que resulti de valorar la superfície del local que ocupi en la seva
activitat.
Per fer el càlcul d'aquesta taxa, s'han d'aplicar les normes de la
regla 14 la F de la instrucció de l'impost, que de manera general
es poden resumir en els següents punts:
1. La base estarà formada per la total superfície del local
despatx a utilitzar, o bé pels metres que hi siguin destinats dins el
propi habitatge, si fos el cas.
2. D'aquesta superfície, se'n dedueix un 5%, en concepte
d'ascensors, buits d'escala, etc.
3. El resultat s'haurà de ponderar en funció del nombre
d'habitants del municipi on estigui ubicat, segons instruccions de la
norma.
4. De l'import resultant s'aplica un altre coeficient ponderador, i
el seu resultat d'addiciona a les 18.400 pessetes de la tarifa
professional.
Es important advertir —i aquest és el motiu del gran enrenou i
de l'oposició a la implantació de la nova Llei— que sobre la quota
de tarifa els ajuntaments poden establir un coeficient d'increment
que pot anar de l'I al 2 en funció de la població del municipi de
què es tracti; i així mateix, poden aplicar un coeficient de
"situació" de l'immoble que pot anar des del 0,5 al 2, segons la
categoria del carrer dins el terme municipal.
A més, tant les Diputacions provincials com les Comunitats
Autònomes uniprovincials, Capítols insulars i Consells insulars
poden també establir un recàrrec de fins al 40% sobre la quota.
Altres punts que crec d'interès assenyalar són els següents:
—Quan el professional no tingui necessitat d'utilitzar un despatx
propi per a la seva activitat, pel fet que desenvolupi la seva tasca a
la seu d'empreses d'altri, la seva quota coincidirà amb la de
l'epígraf, és a dir, les 18.400, a les quals s'hauran d'afegir els
recàrrecs municipals i provincials, exclòs el de situació.
—Així mateix, quan un professional comparteixi despatx amb
altres, s'haurà d'imputar la superfície realment ocupada per
cadascú, i en cas de dubte, es dividirà el total pel nombre de
professionals existents.
—Es manté la deducció o bonificació del 50% de la quota als
professionals que iniciïn l'activitat i a aquells que, tenint-la iniciada,
encara estiguin dins els primers cinc anys d'exercici.
Finalment s'ha de recordar que el termini o període per
formular l'alta en el cens finalitza el dia 13 de desembre de 1991
per a aquells professionals que ja estiguin donats d'alta. L'imprès a
emplenar és el 841, i s'haurà de presentar a les oficines de la
delegació d'Hisenda de la demarcació territorial on tingui el
domicili fiscal.
Com a últim comentari, i sense perjudici de les novetats que
puguin originar-se per la pressió ciutadana que s'està exercint, cal
comentar que la declaració censal feta per cada professional no
tindrà conseqüències fins al mes d'octubre de l'any 1992,







Centre d'Investigació de la
Comunicació. Barcelona, 1991.
258 pàgines. 21 x 29,5 cm.
Aquest llibre recull les
intervencions en el simposi
internacional que va organitzar,
conjuntament amb la UNESCO,
el Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, el mes de novembre
de 1990 a Barcelona. Autors
d'Escòcia, del País Basc,
d'Eslovènia, de Flandes, de
Quebec, de Dinamarca, de Suïssa
i de Catalunya presenten les seves
reflexions i les respectives
experiències nacionals en aquest
treball col·lectiu, que conté també
les aportacions d'alts
representants d'organismes
internacionals com la UNESCO i
el Consell d'Europa.
El sol hi era alegre. La
reforma urbanística i social
de Ciutat Vella
Text: Patrícia Gabancho. Fotos:
Studio Pomés.
Editat per La Llar del Llibre /
Procivesa. Barcelona, 1991.
170 pàgs. 22 x 28,5 cm.
La periodista Patrícia Gabancho
ha escrit aquest llibre amb la
voluntat d'oferir "un retrat molt
ajustat de la realitat de Ciutat
Vella", com ella mateixa indica en
la nota preliminar. El llibre inclou
però, a més, no solament el retrat
actual, sinó també els projectes de
futur. Les punyents realitats
socials i els esforços municipals











vida són l'eix central d'aquest
llibre redactat durant els anys
1989, 1990 i 1991. Aquesta
dilatació va obligar l'autora a
constants reescriptures per posar-
lo al dia, ja que, com ella mateixa
escriu, "la realitat caminava molt
de pressa".
La radio en la educación no
formal
María Carmen Gascón Baquero.
Ediciones CEAC. Barcelona,
1991.
144 pàgines. 15,5 x 24 cm.
El llenguatge del medi radiofònic —
guió, realització i selecció de
mitjans—, la manera d'escriure un
programa diari, la radiografia d'un
guió i una àmplia sèrie de guions
amb suggeriments musicals
configuren aquest llibre, que vol
demostrar la possibilitat d'una ràdio
creativa que afavoreixi la capacitat





Descompte del 10% si gasten




El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha signat un acord amb la
RENFE pel qual posa a disposició de tots els col·legiats i els seus
familiars la "Targeta Renfe-viatgers", que permet comprar a crèdit
els bitllets pels diversos desplaçaments amb trens de Llarg
Recorregut i Regionals. La targeta és totalment gratuïta, sense cap
quota d'afiliació ni de manteniment.
L'acord preveu una reducció econòmica per als usuaris de la
targeta que assoleixin una facturació anyal mínima de 50.000
ptes., als quals RENFE lliurarà una bonificació del 10% de l'import
total consumit, mitjançant Xecs-Regal de viatge que podran
utilitzar com a efectiu en la compra de bitllets.
Els usuaris de la "Targeta Renfe-viatgers" tenen dret, igualment,
als següents avantatges:
— Pagament retardat a 30 dies data de factura, sense cap
recàrrec.
— Assegurança d'accidents per un valor de 50.000.000 de
pessetes, amb cobertura en cas de mort o invalidesa.
— Pàrking gratuït a les estacions.
— Lliure accés a les sales "Rail Club".
— Assegurança d'assistència a viatgers.
— Us gratuït dels auriculars pel vídeo.
— Descomptes a les botigues de les estacions, serveis de "Hotel
de Día" i lloguer d'automòbils.
— Subscripció gratuïta a la revista "Paisajes desde el Tren",
tramesa de la guia d'horaris, i altres avantatges i serveis que
RENFE va incorporant progressivament.
El bar del col·legi, punt de
trobades professionals
En el marc de reformes del local social del Col·legi de Periodistes,
el bar-cafeteria ha enregistrat millores importants gràcies a un nou
disseny, realitzat per Lídia Antúnez. Aquest bar, molt utilitzat
sobretot pels usuaris del Centre Internacional de Premsa, és obert
també a tots els col·legiats i els seus acompanyants, que poden
trobar-hi preus molt assequibles, sobretot si es comparen amb els
del cèntric entorn urbà on es troba.
El bar-cafeteria del Col·legi té, per damunt de qualsevol altre
avantatge, el de l'ambient de companyonia professional que s'hi
respira. Per això és cada cop més utilitzat per a tertúlies i trobades
professionals i per a entrevistes, ja que pot utilitzar-se l'ampli saló
annex. Alguns col·legiats hi acudeixen també alguns cops al
migdia per resoldre a molt bon preu un dinar d'urgència en el cor
de la ciutat. En Josep Jomada, l'encarregat, prepara, amb eficàcia
i imaginació, plats combinats freds que superen amb escreix
l'oferta gastronòmica que pel mateix import es pot trobar en altres
indrets de la zona.
La informació electrònica a
Catalunya
Ernest Abadal i Maria Josep
Recoder.
Centre d'Investigacions de la
Comunicació de Barcelona,
1991.
En aquest llibre, Ernest Abadal i
Maria Josep Recorder fan una
anàlisi de la producció i l'oferta de
bases de dades a Catalunya, tant
pel que fa a les bases de dades en
línia (ASCII i videotext) com a
l'edició de discos òptics (CD-
ROM). Els autors comparen la
situació a Catalunya amb la dels
països més significatius en cada
cas i amb la de la resta de l'Estat
espanyol, presenten un diagnòstic
de la situació i ofereixen
propostes per millorar el sector de
la informació electrònica al nostre
país.
Noticiari de Barcelona. De
l'Exposició Universal als Jocs
Olímpics
Jaume Fabre i Josep M. Huertas.
Edicions La Campana.
Barcelona, 1991.
410 pàgs. 13 x 20 cm.
Cronologia detallada d'un segle
de Barcelona, any per any, que
inclou no solament els grans fets
polítics sinó també el batec
quotidià de la ciutat. En total, més
de 3.000 notícies precisament
detallades. Cada any va precedit
d'un davantal on es desenrotlla, a
vegades en to valoratiu i altres en
to estrictament informatiu, però
sempre de forma incisiva i amb
voluntat literària, un dels fets de la
cronologia. Un índex temàtic i de
noms dóna una gran utilitat
pràctica a l'obra, especialment
per als periodistes que cobreixen







250 pàgines. 12,519,5 cm
En aquest llibre, l'autor ha recollit
un centenar dels personatges que
ha retratat a l'última plana del
diari Auui des de fa més de dos
anys. Agustí Pons afirma que el
periodisme escrit "és un gènere
literari important i que tornarà
l'època daurada del maridatge
entre gèneres periodístics i
literatura".
El llibre s'obre amb una
presentació a càrrec del director
del diari Avui, Albert Viladot, i
amb un retrat de l'autor escrit per
Néstor Lujàn. Un índex alfabètic
ajuda a localitzar els personatges
retratats.
